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Golden Gate College 
AN AFFILIATE OF THE YOUNG MEN'S CBHISTIAN 
ASSOCIATIOR OF SAN FRANCISCO 
Woz Memorial Opera House 
- Saturday, Joe 17, 1950, 8:00 p.m. 
--A~fJ~--
METROPOIJTAN BOARD OF DIRECTORS 
ALLAN CHARLES, President 
RoY SoRENSON, Managing Director 
* 
BOARD OF TRUSTEES 
CARL H. ALLEN 
JOHN CoUPIN 
ROY FROTHINGHAM 
]AMES E. HAMMOND 
STEPHEN G. HERRICK 
RICHARD HILLIARD 
JAMES HOLBROOK 
MILTON C. KENNEDY 
LLOYD D. LUCKMANN 
NAGEL T. MINER 
WARREN H. PILLSBURY 
VAUGHN D. SEIDEL 
RussELL T. SHARPE 
A. B. TICHENOR 
JOSEPH M TRICKBTI 




NAGEL T. MINER, President 
JOSEPH M. TRICKBTI, Academic Vice-President and 
Dean of the School of Management 
RussELL T. SHARPE, Administrative Vice-President 
PAUL H. BUCHHOLZ, Registrar 
WALLACE DAVIS, Business Manager 
NAGEL T. MINER, Chairman 
Pf'esident, Golden Gate College 
* 
QUARTER HOUR OF ORGAN MUSIC 
WENDELL OrBY, Ph. D. 
Pf'ofessof of Music 
San Ffancisco State College 
"See, the Conquefing HBf'o Comes" . 
"Welcome, Mighty King" . 




Nocturne from "Midsummef' Night's Df'eam" Mendelssohn 
Gavotte from "Pa,.is and Helend' . . . 





March from "Athalie" . . . . . Mendelssohn 
* 
INVOCATION 
WILLIAM ELBERT McCORMACK, D. D. 
Pasto,., Fwst Cong,.egational ChMch 
---------~~---------
COMMENCEMENT GREETINGS 
JoHN H. COUPIN 
Representing Trustees of College 
LEE S. WILSON 
Representing YMCA of San Francisco 
* 
COMMENCEMENT ADDRESS 
E. GROSVENOR PLOWMAN 
Vice-President, United States Steel Corporation of Delaware 
* 
DIPLOMAS AND DEGREES 
Conferring of Diplomas, Degrees and Awards 
NAGEL T. MINER 
President, Golden Gate College 
PAULS. JORDAN 
Dean, School of Law 
EDWARD J. KELLY 
Dean, School of Accountancy 
TRUSTEN P. WADSWORTH 
Dean, School of Traffic 
HOWARD L MARTIN 
Dean, School of Insurance 
JOSEPH M. TRICKETT 
Dean, School of Management 
* 
RECESSIONAL 
"Pomp and Circums-tance" . . . . . . Edward Elgar 
------~1950 ____ __ 
SCHOOL OF ACCOUNTANCY 
BACHELOR OF BUSINESS .ADMINISTRATION 
William L. Allpress 
Fred E. Anderson, Jr. 
George R. Baker 
William Oyde Baldes 
OlenM. Bethel 
Hilton J. Biegel, Jr. 
DonaldS. Blomgren 
Robert Henry Bodeman 
Arthur A. Borchers 
John J. Borovkoff 
Kenneth Rockwell Boucher 
Charles William Braun 
Sidney J. Brodie 
Russell Brown 
Harvey D. Browning 
Thomas Bernard Burke 
Oscar M. Bustamante 
Thomas Arnold Butler 
Donald Campbell 
Clarence A. Castanho 
Kenneth Carlson 
Richard C. Cheshire 
Gerald Herman Cohl 
Edward Hay D. Chin 
Ian Archie Cunningham 
Howard Laurence Curtis 
Robert Murray CuttS 
R. Dale Matthews 
William Stanley Davis 
Henry B. Deaton 
Donald A DeVore 
Gaetano A. Demma 
E. Clayton Dodge 
Kenneth Victor Doolin, Jr. 
David Moore Downs 
Lyle E. Duncan 
Joseph V. Dutilh 
William Edward Eakle 
George T. Elligeroth 
William L. Ellison 
KayoEndo 
Roy Alfred Englund 
LeifEvensen, Jr. 
Edward Joseph Fakoury 
Heath McNeil Flowe 
Russell A Fontaine 
Arthur Earl Forslund 
Lois E. Fronmuller 
William Joseph Fullan 
John Duffy Gallagher 
Ralph Anthony Gentile 
Marlin Wesley Gauthier 
Leo Emerson Glascock 
Denis J. Gleason 
Laverne Edmund Gordon 
Lowell E. Grace 
Joseph Doyle Greer 
William Oscar Hansen 
Toshiro Hara 
Mitsuru H. Hattori 
William L. Harris 
Clayton H. Hawkins 
Richard V. Haynes 
Joseph John Healy 
Vernon C. Heppner 
Everett S. Hillard 
Robert Hixson 
Robert Dean Hogan 
LaRoy E. Holt 
Jack William Horsman 
Elmer Lee Hoyt 
Neil Douglas Hugnan 
Steven H. Jensen 
David E. Johnson 
John Joseph Keegen 
William Harold Kendrick 
Jesse Kim 
Charles E. Kiser, Jr. 
BenT. Kubota 
Jack V. LaBrie 
Benson K. Lee 
Richard Henry Lee 
------~1950 ____ __ 
Robert Edward Leff 
Anthony Laurence Lemos 
William Rust Linnekin 
James Wellington Locke 
Kenneth B. Lukens 
Clarence P. Martin, Jr. 
Donald Louis Miller 
Harold LaVern Miller 
Merrill A. Miller 
Garrett Meninga 
John Willard Morgan 
John Arne Morken 
Charles Stacy McCammon 
Raymond E. McHugh 
William Costello Mullin 
Richard A. Nigro 
Henry B. Nolan 
Louis T. Nosek 
Carl Gustav Nylund 
TetsuoOchi 
Fred}. Ochs 
Warren W. Odenheimer 
Margaret Lyons O'Malley 
Earl Kazuo Oto 
Warren Ellis Overmyer 
Frank Theodore Pedersen 
Richard Miller Penberthy 
James Joseph Pettinovich 
Oyde Edward Pitchford 
Louis J. Polk 
William Pong 
Horace F. Porter 
William Edward Prael 
Donald Eugene Ralston 
Charles Edwin Randle 
James Robert Reed 
Victor L Renal 
Daniel Patrick Renton, Jr. 
William Joseph Roche 
E. Paul Rogers 
PeterSaco 
William A. Schneider 
William Brooks Seeba 
Franklin W. Schindler 
Lawrence A. Shaffelburg 
Andrew Shoras 
Laurence Stanley Singer 
George William Sleep, Jr. 
Glenn William Sleezer 
Horace J. Smigelsky 
Roger Keith Stephen 
Joseph D. Stephenson 
Sbigeo Robert Suzuki 
Elwood W. Sturtevant, Jr. 
Timothy M. Sullivan 
Harold Charles Sweesy 
Alfred V. Talso 
Angelo John Tapella 
Oscar Teplinsky 
John Edward Thompson 
Bernard Edward Tonnesen 
Richard Tong 
Louis Tosti 
George Y. Turner 
John C. Ullery 
Charles A. Van Dyke 
Paul}. Vonnegut 
Paul Henry Wall 
Donald Raymond Waterhouse 
David H. S. Wee 
Hollie Leon Whittemore, Jr. 
James Wah Yau Wong 
PaulYeeWong 
Eugene S. Woo 
SCHOOL OF ACCOUNTANCY 
ASSOCIATE IN BUSINESS .ADMINISTRATION 
Kenneth R. Kjellman Warren Joseph Miller 
Albert J. Marty John G. Weaver 
------~1950 ____ __ 
SCHOOL OF ACCOUNTANCY 
BACHELOR OF COMMERCIAL SCIENCE 
George Francis Anderegg Eugene Lowell Kimball 
Myron Harold Braun Chester Knutila 
Max Marvin Brewen Harry S. Lester 
Albert Joseph Casentini Ralph Vito Lomele 
William L. Charonnat Elfreda Julia Menzel 
Joseph H. Christian Fred Newman 
Charles L Coniglio Clarence KY. Ng 
Robert Arthur Cordner Samuel L. Rotanzi 
Berkeley Julian Dyvig Maurice L. Seiler 
Israel J. Eskenazi Alfred]. Sekara 
Norbert William Foister Theodore J. Steffler 
Russell Walter Humphrey Howard D. Swindelle 
Colin C. Hutcheon Frederick Wright 
SCHOOL OF INSURANCE 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Franklin Harris Frank B. Orr 
John P. Holland, Jr. Raymond R. Poulton 
Edgar Holmes Lion, Jr. Edmund Avery Tindell 
Denzil F. Marley 
SCHOOL OF INSURANCE 
BACHELOR OF COMMERCIAL SCIENCE 
Ronald Earle Holland 
SCHOOL OF LAW 
David E. Adelson 
W m. C. Corbett 
Robert J. Dolan 
F. Leon Edelefsen 
George P. Finnegan 
Robert Vose Grupe 
Dorothy E. Handy 
Warren T. Isaacs 
BACHELOR OF LAws 
Harold D. Kline 
William John McAvoy 
Jeremiah P. Mahoney 
John Robert Nixon 
Frank B. Peebles 
John P. Salyer 
Rosanna Salyer 
Arnt H. Tjensveld 
---t}ut~ 195() __ _ 
SCHOOL OF MANAGEMENT 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Wm. T. Barnes Richard A. Mallett 
Roger Barrett Bennett Eugene Morgan 
Stanley George Bennett Keith W. Norris 
Gilbert D. Bridge Carl Odel Otterberg 
Wm. M. Buchan Henry Perin 
Thomas Joseph Callan, Jr. John J. Pippig, Jr. 
Ernest D. Carter Ralph Royall Reece 
Arthur Robert Castle J. William Roberts 
Robert J. Daneri Kenneth Park Ross 
Milton C Dawson Joseph E. St. Clair 
Edward H. Everson Arthur Samuel 
Franklin J. Ferrell Dick Savage 
George Gearin Frederick Michael Sessler 
Earl R. Gardner, Jr. Lloyd M. Shikany 
R. F. Guilfoyle Sidney H. Small, Jr. 
Robert E. Hill John C. Steele 
Charles Earl Hoffman, Jr. Conrad M. Sue 
Ernest Joe William Earl Tobin 
Dayton Kearney Charles Weinshank ill 
Joseph T. Kennelly Ranald David Wilkie 
Edward H. Lindburg Byron K Winans 
Dickson W. Logie Chi Kung Wun 
Jack C. Lucier Robert Zwierlein 
Norma June McAllister 
SCHOOL OF MANAGEMENT 
ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Aldo 0. DeCesari Orvil E. Price 
Daisy A. Drew Samuel Bruce Rodgers 
Jewett William Glover Alan Simon 
Daniel Leo Kane GordonM. Toy 
Maurice G. Keene A. D. Tucker, Jr. 
Henning Craigh Moe Paul H. Van Baak 
SCHOOL OF TRAFFIC 
CERTIFICATE OF GRADUATION 
Joseph Pennell Abbott Arthur T. Cook 
W. L Baum James E. Critchett 
------~tu/950 ____ __ 
John T. Donohue 
Leo B. Edson 
Howard W. Endicott 
John Ennis 
Roy H. Evans 
Henry E. Frank 
Mary Kathryn Gallagher 
John Gregovich 
Gregory C. Guichard 
John Philip Hellmann 
Walter L Howell 
Donald William Jeffrey 
Henning Jensen 
Gilbert Carl Johnson 
Roy W. Johnson 
Gustave William Larson 
Joseph Melgarejo 
Keith S. Miller 
Frank Monte Calvo 
John W. Murray 
Frederick E. Nattkemper 
Alphonse Piazza 
George W. Powell 
James G. Steele 
Carroll E. Stewart 
Howard R. Stocking 
Warren Preston Todd 
Harold Yip 
Printed by the Douqlass Press · San Francisco 
